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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
LX
DECRETO 1.028/P)72, de 5 de abril, por e! (Irle se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Rafael Alárquef;
En consideración a lo solicitado por el Contralini,-;one de la Armada don Rafael Mánitiez hilero, y deconformidad con lo propuesto por la Asamblea de la 1:tal y Militar Orden detn Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida urden, con la antigüedad del día nueve de febrero
de mil novecientos setenta y dos, fecha en que cumpli") las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el pres,ente Decreto, dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos setenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del R. 0. del Estado núm. 99, pág. 7.279.)
El Ministro del Ejército,
JUAN C •STAÑON DE MENA
DEUR /1. TO 1 .030/1972, de () de abril, por el que se c(mcede la Gran Cruz de la Real y Milito
Orden de .Van Hermenegildu al General Auditor de la Arnuzda (Ion Alfonso de los .S'antos La.
szírtegui.
En consideración a lo solicitado por el General Auditor de la Armada (Ion Alfonso de los Santos La
siírtegui, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her.
nienegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del (lía veintisiete (le fe.
brero de mil novecientos setenta y dos, fecha en que cumplió lasn condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de ;da de mil novecientos setenta
y (los.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA (I)cl R. O. del Estado núm. 99, pág. 7.279.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
am•■■•■•!~~
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta dr unidades.
Orden Ministerial núm. 248/72. -A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
submarino .V-61 sea alta provisional en 1;1 Lista de
Buques de la Armada y pase a tercera situación, en
perí(xlo (le pruebas, L partir (lel 2) de abril (lel pre
sente arlo. •
El citado buque quedará bajo la dependencia orgá
nica <lel Capitán General de la Zona Marítima (lel
Mediterráneo hasta su entrega provisional al finalizar
el período de prtieb;p,.
Nladrid, 25 de abril 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.058.
I1ATURONK
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DTRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Resolución núm. 754/72, de la Dirección (le R(.
clutamiento y 1)otaciones.—A propuesta (lel Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla (1.
las corbetas tipo Atrevida quede constituida cotos()
expresa a continuación:
1. CLIP:1W( )S DE ()1 1CIA
1 it Capilán (le Corbeta. Comandante.
Dos Tenientes de Nayío.—Uno (AS) y
Tres Alféreces de Nayío.--Uno (Cm).
Un Capitán de Máquinas.—(M().
Un Tenientlyde Má1uinas.----(E1), (SI).
11n Teniente (le Iniendencia.
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2. CUENPO DE SUBOFICIALES.
Un Subteniente o Brigada Contramaestre.
Un Sargento Condestable.
Un Sargento Torpedista.
Un Subteniente o Brigada Electricista.
Un Sargento Electricista (apt. SI).
Un Subteniente o Brigada Radiotelegrafista.
Un Subieniente Mecánico.
Dos Subtenientes o Brigadas Mecánicos.
Tres Sargentos Mecánicos.—Uno (apt. SI).
Un Sargento Escribiente.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Dos Cabos primeros de Maniobra.—Uno (apt. SI);
Un Cabo primero Sefialero.
1)os Cabos primeros Artilleros.
Un Cabo primero Torpe('ista.
Tres Cabos primeros Electricistas.—Uno (apt. SI).
Dos Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Dos Cabos primeros Electrónicos.
Dos Cabos primeros Rada ristas.
Un Cabo primero Sonarista.
Tres Cabos primeros Mecánicos.—Uno (apt. ST).
Dos Cabos primeros Escribientes.—Uno (apt. PR).
Un Cabo segundo Señalero.
Un Cabo segundo Artillero.
Un Cabo segundo Torpedista.
Un Cabo segundo Electricista.
Dos Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Dos Cabos segundos Radaristas.
Un Cabo segundo Sonarista.
Tres Cabos segundos Mecánicos.
MAR INERIA.
Cabos segundos de Marinería.
Cuatro (apt. Timoneles-Sefialeros).
Uno (apt. Patrón de Embarcaciones Menores).
Uno (apt. Faenas Marineras).
Tres (apt. Serviolas).
Dos (apt. Sirvientes de CIC).
Seis (apt. Apuntadores).
Dos (apt. 'M(Jtoristas).
Tres (apt. Talleres a Flote).
Tres (a14. Sonaristas).
(apt. Iluceadór Ayu(lante) (BY).
Tres (apt. Electri(istas).
tino (apt. Escribiente).
Dos (apt. Cocineros).
Marineros de Oficio.
Dos Ajustadores.
Un Barbero.
Un Calafate.
Un Cocinero.
Un Despensero.
Un Enfertitero.
Dos Lavanderos.
Dos Panaderos.
Siete Reposterns.
Un Sastre.
Un Sopletero.
Un Tornero.
Un Zapatero.
Marineros.
Diez Marineros de primera.
Once Marineros de segunda.
5. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.
CUADRO NUMERICO.
Grupos especiales.
() Cocina.
Un Mayordomo de segunda.
6. Queda derogada la Resolución número 007/69
-(1). Q. núm..275) en lo concerniente a la plantilla
de las corbetas tipo Atrevida.
li,ntre el personal de Oficiales, Sub()ficiales
y Especialistas deberá liziber dos con aptitud Bucea
dor de Averías.
1\11idrid, 25 de abril de 1972.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
1 )1REcrou
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 740/72, dv la DirecciU de Re
cintomiento y Dotaciones.- Se dispone que el Capi
tán de Cul beta (ET) don luan Barceló Azcona pase
destituido a la Ayudantía Mayor de la JAL, debiendo
cesar en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere coli carácter vol(1ntari().
Madrid, 22 de abril de 197'
F.xcitios. Sres. ...
Sres.
...
Er. 1)1 u kurotz
DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Huyeres
Nombramien(os.
Resolución núm. 741/72, de la 1 )irecci(n de Re
clutamiento y 1)otaciones. A propuesta del Mili
tante Presidente de la Asociación Benéfica de 11 uér
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l'anos de Cuerpos l'atentados, se nombra Vocal Re
presentante del Cuerpo de intendencia en el Consejo
de Administración de la citada Asociación Benéfica
al Teniente Coronel de Intendencia don Carlos Ca
ballero Alonso, sin cesar en su actual destino, en
relevo del Coronel del mismo Cuerpo don Alfredo
Caso Montaner.
liladrid, 24 de abril (k. 1072.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIOM,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para contraer Inatrimonio.
Resolución núm. 742/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo.dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Africa Barrientos Ponce de León al Alférez
Alumno de Intendencia don Luis Sillero Jiménez,
quedando supeditada esta licencia a la obtención del
nombramiento de Teniente de su Cuerpo.
Madrid, 24 de abril (le 1972.
EL DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 743/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar doña María
1-4"tiencisla Díaz Esteve, y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 73 de la Ley articulada de fun
cionarios civiles del Estado de 7 de febrero (le 1964
(B. 0. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se le concede un mes de licencia por asuntos propios,
no percibiendo retribución alguna durante el disfrute
(le la misma. Una vez finalizada ésta se incorporará
a su destino sin necesidad de nueva Resolución.
Madrid, 22 de abril de 1972.
EL DruEcroR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
NeelifiCadOneS.
Resolución núm. 744/72, (le la Dirección de Re.
clutdmiento y Dotaciones.—Como resolución de expediente incoado al efecto, se dispone se efectíwn las
rectificaciones correspondientes en 1:1 (1()cumentaeión
penona1 de la Limpiadora contratada doña Atta c;4.
ñestro Anittedo, haciendo constar en ella sus venia
deros nombres y apellidos de Ana María Gómez Ca.
ñest ro.
Madrid, 22 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
FI, Di i 1,•( ..ro
DE RECIAJTAro ;ti:NT() y DoTAcToNns,
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA',
Milicias Navales.
Ascensos.
Resolución delegada núm. 491/72, de la jefa
tura del Departamento (le Personal. 1. l'or riiir
las condiciones; establecidas en el artículo 13 (lel Re
glamento para la formación de las F4scalas (le Com
plemento (le la Armada, se promueve a los empleos
que se indican a los Cabos primeros de la Sección
(le Milicias Navales que a continuación se rel:trionan,
y se les asignan los destinos (pie al frente de cada two
se expresan:
Alférez de Fra.tta 111,:eniero-Altitnii() de 1:1 Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la
Amada Wama (le Armas Navales).
Don Luis A. Damián" Millán Nestares.--Serviein
Técnico de Armas de la DIC (Madrid).
Alférez de Fragata Ingeniero-Alumno de la Escala
de Complemento (le! Cuerpo (le Ingenieros (le la
Armada (Rama de Navales).
Don Juan Alsina Torrente. Dirección de ( on.,-
trucciones Navales Militares (Madrid).
1)on 'Fernando Casas Iflanco.—Arsenal de La Ca
rraca.
"
Don losé M. TorresGonzález.—Arsenal de El Fe
rro' del Caudillo.
Don 1:afael Arias Santos.—Inspección de Cons
truccione.-; y ()lir:y; de la Zona de Levante
Don Luis lanzatio MarioL,. --Centro de hiero
de la Arinada. llnidad de Invetigación Sub:temática.
2. 11:st os ()Íiciales se presentarán en su destino el
día 2 de mayo (le 1972 para efectuar un período (le
prácticas de cuatro meses, de acuerdo con I() dispuesto
(•11 los artículos 13 y 31 (lel vigente Reglamento ci
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lado, m()(lificado por la ()rolen Miiiislerial Mime
n) 3.()5()/()3 (I). 0. núm. 187).
3. Al terminar dirlio período, el !efe de li 1 inidad
r('initir;; a la I)irecciOn de Enseñanza Naval in) MI-or
ine I Ca HM de los interesados, de acuerdo con I()
dispuesto en la Orden Ministerial de 23 de julio
de 1055 (I). (). núm. 174.), ampliada por 1;t ()rden
:\liniste•ial de 31 de mayo de 1957 (1). ( ). 12()).
NT:vivid, 18 de abril de 1972.
Por del(gaciím:
1)1REc1'oR DF. ENSEÑANZA NAVAL
jacinto Ayuso Serrano)
Exctuos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Colii»/‘'nrclitos (Ir sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 451/72, de la Jefatura del
Departamento) de Personal. (jolito resultad() de
expediente tramitad() al efe('to), de acuerdo con 1() dis
puesto en 1;1 Orden Ministerial número 108 de 1970
(I). O, 37), que regula los complementos de
sueldo, indemnizaciones y gratificaciones :tplicables
a los funcionarios civiles (le la .Administración Mi
litar, de conformidad con lo acordado por la Conii
si(')11 Permanente de 1<e11ibuciones, lo informado por
la hitervenciOn de este Departamento (le Personal y
lo pu/mesto por la SecciOn Económica (lel mismo
Depariament(), se reconoce el derecho al percibo (le
las remuneraciones que se sefialan al iters(mal cont
prolidido en la relaci¿n que se publica como anexo
a 1:1 presente 1:(ysoltici(')11.
Madrid, () de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres.
...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
ExPediettirs do. salvamentos y. r('molques.
I )II Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Au
ditor (le la Armada, Secrelarin-1:.elator del Tri
bunal 1\i1arí1inio (:entral,
Certifito: ()He en la sesiOn celebrada por el
Tuibtinal Maritinio Central en Madrid el día ()(1i()
(I(' Febrero de mil ii()vecient()s setenta y dos, -
()Iras, se (11(1(') 11 siguiente resoluciOn:
Se redniO el Tribunal Marítimo Central bajo la
Presidencia del Almirante excel('ntísimo) señor don
Ind:de('io) Nlinez Irilesias, con asistencia de los
Vocales Sr. 1), Luis ()n'asilas Llorente, Con )11(1
Auditor de la Armada; Sr. 1). Fo•derico Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y señor (1()11
Luis de !lona Orbeta, Capit;"in de Navío, actuando
rwilo Seerel:yri()-Reintor el Sr. don Luis María
Loreoto. 1■()(1rigiiez, Coronel Auditor de la Ar
mada, para ver y iesolver ,.obre expediente nume
ro 113/71, instruido) por (.1 Juzgado 1\larítimo Per
manente de 1.1 Verrol del Caudill() con motivo de
la ;tsistencia pi estada por los pesqueros L'ata/ina.
folio 2.721, de la 3." Lista de Vivero, (le 88,61 to
neladas; (*)11(111(1 folio 2.6()2, de la
I ,ista (le Vivero, de 80 toneladas, blecha, folio
1.301, de la 3.,a Lista de /mitaya, (le 117,61- tonela
das; //ernianos folio 2.721, de la 3.a Lis
ia dr vjv(r(), 1,11,30 toneladas; 1 Termanos Vule,
de la 3." Lista (le Vi\rero, (oh() 2.(..)23, de 8() to
neladas; Pa/rito-ea .Van JDSC, foh() 2,952, de la 3•a
Lista (le Lequeitio, (le 105,S5 toneladas; Puedo de
( n'yo, 1.()1io 2.712, de la 3." Lista de Vivero, de
5 loilciadas, y Manttel I>lanco, folio 2.186 de la
3." Lista de Sada, de 19,83 to d mnelaas, al tabién
pesquero Pepín, folio 1.()75, de la 3." Lista (le San
Sebastián, (le 83,87 toneladas, y
R.14.St 11:l'ANDO que sobre las 03,00 lloras del
día 28 de julio (le 1970 el pesquero repín regresa
ba (le sus faenas de pesca dirigiéndose al puerto
de Hurela, cuando, debidt) a la densa niebla y te
ner averiada 1;1 sonda. itic a varar .sobre unas ro
cas existentes al este ole Cabo Prior, no pudiendo
el 'Ju(!ue P(11' SUS p1()1)1()S medios liberarse de las
rocas, por 11() que se pidiO auxilio por medio (le la
telefonía, ;t. la vez que se lanzaron cohetes visua
les, actidiend() dos horas más tarde la tarrafa 11.1a
I:la■I(•() 1:1 que por medio de tut bote auxiliar
(Inc le 1'ahí:1 prestado otra entharcaci¿ii, recogió el
remolque 1c/911, entregándoselo ¿t1 pesquero Catali
na, (pie liabía llegad() a aquellas inniediaciones sobre
las 0(›,00 horas, dando un tirOn del Pepin sin resulta
d() )ositivo. Poco imls tarde llegó el pesquero /)/fer
1() Ci//ero, el que junto ;11 anterior logro.") sw-sir (le
las rocas al l'epin tiralid() ;11111)()S por la 1-yolm. con re
molques independientes, siend() ellos, a su vez, ayu
dados en filas de a dos por el Pairiarca San Jos(' v
11(.1111(mos 1))(1.s.anta, siendo el buque asistid() condu
cid() al puerto de 1411 Ferrol del Caudillo escoltado a
vez por el Merha y Ciudad de Vivero así como
11(.) manos l'ale. A la entrada l la ría (1e 1,1 li'(.-
rrol (1(.1 Caudilh) los pesqueros Hecha y (7)/(/(loi (14'
ive r , antes indicados, Inibieruil (le acoderarse al
1 'epín, uno a cada banda, ya que ("-1 t'pesquero tenía
tre,; vins de. agua y habían cesado de funcionar las
holiikr, (l( chique, por 1() que hubo que darle il()1:1-
1)111(1111. 1 ,:t arribada al puiel 11) Verr(d del
Ca ti' 1 iI1 1 ti v lugar sobre las 11,00 horas de dicho
día 28;
RES(JLTAN1)() que se personan (.11 el expe
diente, por sí, o debidamente repr(sentados, los
Armadores de los buques asistent(s, 11)5 que, en
terniiiws generales, muestran conformidad a.la
Cuenta (ieneral de (;astos formulada poi- el luz
ga(l() Marítitii1) Permanente, si bien al estimar (pie
emistit nye salvantent() la asistencia prestada soli
citan, en concepto ole premio, 11 totalidad (lel bu
que salvado.
1■14:SULTANDO que se perstmati igitalitiente
(.11 las autitaci()iies el Lett-ad() (10)11 \íicelite Ruiz
(le Velase() y "F(ded(), en 1'('i)1'ese1t1aci(')11 (1(1 A Fin -
11()I. 4 ll Pepín, y el 1 Alrad() (1( )1i Mare()s
l'alatitel()s sustituid() para la
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ria por el también Letrado don Jaime Dapena
Fernández en nombre y representacit'm de la "Mu
tua Montañesa de Seguros", aseguradora del men
cionado buque, los que por las razones que in
vocan impugnan las pretensiones de los Armado
res de los buques que prestaron el auxilio, tanto
en lo referente al premio como a las indemniza
ciones que pudieran producir supuesta pérdida de
pesca:
CONSIDERANDO que de las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en
el artículo 6.0 de la Ley número 60/62, de 24 de
diciembre, se desprende que debe ser calificada
de salvamento y, en tal concepto, atribuirle una
remuneración global de 421.500,00 pesetas, cuya
remuneración debe ser equitativamente distribui
da entre los salvadores en proporción a la activi
dad desplegada por los mismos en la realización
de la asistencia;
CONSIDERANDO que el Catalina y Puerto de
Cillero tuvieron una participación semejante en el
salvamento, así como las embarcaciones Patriarca
San José y Hermanos Basanta, que siendo de ma
yor porte ayudaron a los anteriores, y el Hecha
y Ciudad de Vivero que proporcionaron flotabili
dad al Pepín por lo que a cada uno de ellos debe
fijársele tina remuneración de 63.225,00 pesetas,
en tanto que el Manucl Blanco participa sólo en
dar el cabo de remolque al Gita/inii sin ninguna
otra intervenciúii posterior, y el Hermanos Vale
se limita :L una simple escolta, por lo que a estos
dos buques debe asignárseles una r.tuunerari¿n
de 21.075,00 pesetas a cada uno (I
CONSIDERANDO que dadas las característi
cas de la asistencia no cabe deducir de la remu
neración cantidad alguna por gastos e indemni
zaciones a que alude el 'artículo 7.0 de la Ley nu
mero 60/62, de 24 de diciembre, por lo que la re
muneración atribuida a cada buque constituye al
propio tiempo el premio propiamente dicho, del
que corresponden un tercio a los Armadores res
pectivos y dos tercios a sus tripulantes en propor
ción de sus respectivos sueldos base, que debe
abonar el Armador del Pepín, buque asistido;
CONSIDERANDO que el mencionado Arma
dor debe abonar, ademas, los gastos producidos y
acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
• RESUELVE
Que debiendo calificar, como califica, de salva
mento la asistencia prestada, le asigna una remune
ración global de cuatrocientas veintiuna mil quinien
tas '(421.500,00) pesetas, la que por no existir gastos
o indemnizaciones a deducir constitnye el premio
propiamente dicho a distribuir entre los buques sal
vadores en la forma siguiente:
Al Catalina, Puerto le Cillero, Patr'íairca ,San
José, Hermanos Basanta, Flecha y Ciudad de Vi
LXV
yero la cantidad de sesenta y tres mil doscientas
veinticinco /(63.225,00) pesetas a cada uno.
Al Manue/ Manco y Hermanos Vale la de vein
tiuna mil setenta y cinco (21.075,00) pesetas a
l'ada uno, de cuyas cantidades corresponde un ter
cio a los respectivos Armadores y (los tercios a
sus tripulaciones en prop()rción a sus respectivos
sueldos base, que abonará el Armador del Pepín,
buque asistido, el que satisfará, además, los gas
tos producidos y acreditados en el expediente,
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposici¿m final tercera de la Ley número 60/1%2,
de 24 de diciembre, se publica para general cono
cimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente
en el lugar y fecha arriba expresados, con el vis
to bueno de.1 señor Presidente.
El Presidente, lndalecio Núñez. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
EDICTOS
(293)
Don Eduardo Gaviño González, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente numero 38/72, ins
iruido por pérdida de la 'Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Sevilla, reemplazo
de 1960, Daniel Bilbao Martínez,
( Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del 10:streciho,
fecha 17' de abril actual, se declara nulo y sin ningún
valor el aludido documento; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo,
Sevilla, 19 de abril de 1972.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Eduardo Gaviño González.
(294)
Don Juan Devesa Fernández, Teniente de Navío,
jiu; instructor del expediente número 1 l(*). de 1972,
instruido por pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca de cabo Silleiro a cabo Finisterre
de José Rodrigo Durán Oubilia, folio 84/30 de
Inscripción Ilarítima de Villagarcía,
llago saber; Que por decreto auditoriado ()braille
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
'Cambados, 18 de abril de 1972.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan Devesa Fernández.
(295)
Don José Torres Rendón, Comandante (e Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber: Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Estrecho recaí( os en los correspondientes expedien
tes, se declara!, nulos y sin val' r los siguientes do
cumentos:
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Libretas de Inscripción Marítima. de Teodoro Gar
cía Hidalgo, -folio 13//W)., Manuel Velarde Olmedo,
folio 723/49; Antonio Reina Heredia, 'folio 2S,.;
(1(: 1)(i1 ; Manuel .Claret Busto, folio 129/61, todos
de Cádiz.
Cartilla del Serviciu Nlilitar de I mis 1Vlora de Cos
pedal, iii'intero 94- bis de 1(157, de Santaii(ler; incu
rriendo en las responsabilidades que marca la 14ey
Vara aquellas personas que los nallaren y no lial;a11
entrega de los mismos a las Autoridades Correspon
dientes.
C:;(liz, 19 de abril de 1972 Hl Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, .10s(' Torres
Is'curión.
(296)
Don 1,,11acio Echarandio Arteche„'\1férez de Navío
de la 1.eserva Naval Activa, Juez instnictor de
la Comandancia Militar de NI :trina de ,Nlgeciras
y del expediente número 48/72, instruido por pér
dida de l:t Libreta de Inscripción N1arítinia y Tí
tulo (le 1);i1ri'm de Pesca de Litoral de segunda cla
se del inscripto del Trozo Marítimo de Ceuta
món Pinto Reyes,
llago saber: (tie por decreto de la Superior An
ioridad (lel Departamento Marítimo de Cá(lii, fecha
17' (le abril de 1972„ folio 24, se declararon nulos y
valor los documentos :Eludidos; incurriendo en
re,ponsabilidad quien los posea y no 1145t enirel.i
10,, mismos a las Autoridades de Marina.
Dado en Aly,eciras a los diecinueve, días del mes
(le abril de mil novecientos setenta y dos. .-11.1 Alfé
rez de Navío, .Juez instructor, Ignacio Echarandio
Arterli(>.
(297)
1)on Manuel Vázquez Martínez, Teniente (le Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Nfitritinto
de San Vicente de la ftirquera y Juez instructor
del expediente de pérdida de documentos núme
ro 144/72, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima 'de don Nlantiel Santiáñez
Silio,
1-lag,() saber: Que por decret() auditoriado de la
.(tiperior Autoridad de LE Zona Ylaritinta (lel ( an
111)rico, de fecha 1.3 de abril (le 1972, se ha declarado
dicho documento 111110 y sin valor alglino; incurrien
do responsabili(lad la persona que encuentre y
11() I() entregue a las Autoridades de Nlarina.
;-;;Iii Vicente. de la Kirquera, 20 (le abril de 1()72.
111 Teniente de Navío, juez liutru('tor, Manuel Tr7(iz
illartinez.
(298)
1).01) Nlanuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Nlaiitinto
de San Vicente de la Ilarquera y juez insti Helor
••••••••■•••••
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deJ expediente de pérdida de documentos tilinte
ro 141/72, instruido por extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima de don Santiago Santo
venia (ionzález,
I lago saber: (,211( por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zuna Marítima del ¡Can
tábrico, de fecha de abril de 1972, se ha declarado
dicho documento nido y•sin valor alguno; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo poseyera o
liall:tre y no ,haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina..
Vicente de la 11;11111(1.a, 20 de abril de 1972.
VI Teniente de Navío, _juey instructor, Manuel Váz
(pr('J Martínez.
(29))
pon Ildefonso .Cotrina Bolívar, IComandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te Varios número 120/71, instruido por supuesto
extravío de la I. ibreta de Inscripción Nlarítima,
1 la.y.o hie por decreto de la Superior Att
toi ida(' jinlicial de esta Zona Marítinla, 111 sido de
clarada nula y sin valor alguno 1:1 Libreta de Ins
ciipciOli Marítima del expedientado Antonio Clon
zález Cionzález; incurriendo en responsabilidad la
persona (pie 1:u llalla re y no liagn entrega (le 11 misma
a las .\111oridades (h. Marina.
Las Palmas de 1 iran Canaria, 1S de abril (le 1(,)72.
141 'Comandante de Infantería de I\1 :trina, juez ins
tiurtor, IhIcionso Colrinu I;olívar.
E- -
ANUNCIOS PARTICULARES
stiltASTA PUBLiCA ill'inicro 2/72.
(37)
Se anuncia pública 'subasta para la contratación de
()1)1-115 (le reparación de la carretera de acceso al
Auscivil de. La Carraca, ,desde el puente conocido con
el nombre (le Idcantarilla, frente a la Factoría de Sub
si-)lelicias !hasta la Puerta de ,Controles Arsenal-FATI
jo esa Nacional lazán, conforme al presupnesto y
pliego de condiciones facultativas redactados por el
Servicio Técnico de Instalaci(mes Navales en Tierra.
.1111 presupuesto de contrata es de 2.204.715,00 pe
'setas.
I,a fianza provisional para optar a la subasta sen't
del 2 por 100 (lel tipo licitación, o sea 4-1.()()5,0() pe
setas. 111 playm de ejecución es de cuarenta días labo
rables, contados a partir (le lt fecha de adjudicación.
La fianza definitiva 'Ala el I por 11X) del importe
de 1;1 :1(ljudicación. Tailibi(Ht, si procede, se constituirá
la fianza complementaria prevista en el artículo 35-1
del I■egl;iniento (ieneral Contrataci(")n del F.,,indo,
v a la retención que establece' el artículo ,;11S (lel pro
pio I■e!::lainento.
1,:i documentación relariva a esta subasta (plie
gos (le condiciones legales, pliego de condiciones fa
cultativas y pliego de cláusulas administrativas 1)ar
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ti( n'ares, ('tc.), se encuentra :1 diposición de los li
citadores en la Jefatura de la Sección Económica
del mi:into Arsenal, y podrá ser examinada todos los
(líflS laborables, de nueve a trece y treinta horas.
El plazo de presentación de ofertas será,de veinte
clia,; hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserci("m de este Anuncio en el Ro/ctin Oficial del
Estado.
1,as proposiciones se presentarán durante dicho
plazo en 1:t Jefatura de la Sección Kconómica del
Arsenal de La Carraca, en horas de diez a trece
treinta, y la apertura de pliegos tendrá ltwar en el
despacho de la misma, a las once lloras del día si
guiente hábil a aquél en que finalice el pla/o de
presentación de ofertas, ante la Mesa de .Coni rata
ción constituida al efecto.
Para optar a esta subasta, cada licitador !presenta
rá dos pliegos cerrados< y lacrados, firmados por el
mismo, o persona que le represente, uno de ellos con
tendrá la documentación exigida para participar en la
licitación, y el otro, exclusivamente la proposición
económica, redactada en papel sellado y timbrado de
la clase correspondiente, ajustada al modelo que a
continuación se detalla, debiendo hacerse constar en
cada sobre sus respectivos contenidos y nombre del
licitador.
MODELO 1W 111:010SÍCTON
Don , mayor
51e edad, con domicilio en
calle ninn con
•'un expedido el'
con fecha , enterado del Anuncio pu
blicado en el Boletín Oficial del I.:.slada del (lía
de y de las condiciones y r(ltikito,;
que se exigen 1)ara la adjudicación de las ()liras de
; se compromete en nom
bre ,(propio o de la empresa
que representa) a tomar a su cargo la ejecucii'm de
las mismas, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones, por la cantidad de
(expresar claramente escrita, en letras y nú
meros, la cantidad de pesetas por la que se compro
mete a la ejecución de las obras).--Fecha. y íirma.
1)ocumentación que han de presentar los licita
-
(lores:
••••
a) Justificante de la fianza prestada (resguardo
de la Caja General de Depósitos o de cualquiera de
sus sucursales o aval bancario).
.1)) Justificante del pago del último período de
cuotas de Seguros Sociales.
LXV
4 ) i )1 );, 11'1 .1Í1(fai iNA 1'; (le etit ;11
el1 el pal..1() la 11(1`11("ia nscal y patente fiscal de
contratación con el Iiistado.
(1) 1)oeumento Nracion:d de Identi(lad.
e) Poder notarial (mi caso (le concurrir en rviirc
1.e11aciOn de persona individual o cidectiva,
1)eclaració1I jurada de no estar incurso) en nin
guna de las incompatibilidades para contratar con
el fi:stado y de estar el licitador individual en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar.
El importe de los gastos de este Anuncio será
con cargo al adjudicatario.
Arsenal de La Carraca, abril de 1<)72.— El jefe ole
la Sección Económica, Antonio Rodrígue.'_,.-Grwrra.
JEFATURA DEI, APOY() LOGÍSTICO
1)11;vccit',N APRovIsioNANHENTo Y R ANSl'O 11TES,
Concurso público.
(3g)
Para adquisición de 29.300 metros, en total,
de guilidalezas de polipropileno
distintas menas, para cubrir necesidades de la Ma
rina, al precio tipo de tres millones doscientas se
lenta y Ocho mil seiscientas ochenta (3.278.680;00)
pesetas.
.10.11.s t as..ra.yLos pliegos de cláusulas a( I
culares y las especificaciones ii.enicas se encuen
tran de manifiesto en el Neg-ociado de Adquisicio
nes de la Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes de este 11 inisterio de Marina, aveiii(la
HuleroPío Xll,
El modelo de proposic, documentos y
11;11 1Z.a. (111e (1CbC11 J )re:-,e1t1:11- los concursantes figu
ran en el pliego de clan:dilas adniinistrativas par
ticulares.
acto 1elidi.;"1 I w_,:ar el día 25 (le mayo de I972,
1, las 10,00 lloras, en la Sala (le .1tinlas (le 1;1 Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes, ave
nida de Pio XII, número 83.
I das 1)roposiciones deber:In ser entregadas en mano,
en el ;Ecto del concurso, por los concursantes, no
admitli'.ndose las enviadas por correo o cualquier otro
procedimiento.
Se admitirán proposiciones durante treinta 1fl1
11111.0S, 1111a vez constituida la Mesa.
importe del presente anuncio será por cuen
ta de los adjudicatarios.
Madrid, 22 de abril de 1972. El Comandanie
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Conclu
sos y Subastas, L. Muro Fernández'.
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Anexo a la Resolución número 451/72, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 97).
Reladón del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
•,.
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